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 SKALA PENELITIAN 
A-1 SKALA INTEGRITAS MAHASISWA YANG DIBINA OLEH GEREJA 




















No. Skala  : 
Jenis Kelamin  : L / P   *Coret yang tidak perlu 
Tahun angkatan  : 
Tahun kelulusan : 
Tanggal pengisian :  
 
Instruksi/Petunjuk Mengerjakan  
 Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan saudara 
untuk memberikan jawaban sesuai dengan perasaan/kondisi 
saudara. 
 Isilah sejujur-jujurnya, tidak ada jawaban yang salah. Semua 
jawaban benar, asal sesuai dengan perasaan/kondisi saudara  
 Berikan tanda silang (X) sesuai dengan dengan diri saudara, 
terhadap alternatif jawaban yang disediakan  
 STS = Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI 
dengan perasaan/kondisi suadara. 
 TS= Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan 
perasaan/kondisi saudara . 
 S = Bila pernyataan SESUAI perasaan/kondisi saudara . 
 SS = Bila pernyataan SANGAT SESUAI 
perasaan/kondisi saudara  
 Jika saudara ingin membetulkan jawaban saudara silahkan beri 
tanda (=) pada jawaban yang anda anggap salah kemudian beri 
tanda (X) pada jawaban yang menurut anda sesuai. 





No Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya bekerja sepenuh hati dari awal 
sampai akhir masa bakti saya dalam 
sebuah kepengurusan / kepanitiaan 
organisasi. 
    
2. Ketika ada konflik, saya kurang 
mampu mengidentifikasi adanya 
berbagai macam sudut pandang. 
    
3. Saya selalu termotivasi untuk 
bekerja keras agar saya bisa lulus 
kuliah sesuai dengan target saya.  
    
4. Orang-orang sering bingung karena 
perilaku saya sering berubah-ubah. 
    
5. Saya mampu dan berani 
mengungkapkan maksud dan 
motivasi dari tindakan-tindakan 
saya. 
    
6. Saya suka mencari-cari alasan atau 
berkelit apabila orang lain 
menyatakan kesalahan saya. 
    
7. Saya dapat memikirkan dan 
mengambil keputusan yang adil 
kepada semua pihak. 
    
8. Saya acuh tak acuh atau kurang peka 
dengan kesulitan / penderitaan orang 
lain. 
    
9. Saya orang yang mudah diajak 
berkompromi. 
    
10. Orang lain dapat mengandalkan saya 
untuk memberikan saran/pendapat 
apabila terjadi konflik. 




11. Saya sulit mencapai target yang saya 
tetapkan sendiri. 
    
12. Saya memiliki komitmen dan nilai-
nilai dasar yang selaras dengan 
tindakan serta nilai-nilai yang 
diterima secara sosial. 
    
13. Saya sering ragu mengungkapkan 
secara terbuka hal-hal yang 
sesungguhnya benar . 
    
14. Saya berani dengan tegas mengakui 
kesalahan – kesalahan saya. 
    
15. Saya melakukan kesepakatan “jalur 
belakang” / kecurangan. 
    
16. Apabila ada teman yang terkena 
musibah saya akan segera 
menunjukkan rasa peduli. 
    
17. Saya selalu menepati janji / kata-kata 
saya. 
    
18. Saya sering gagal menahan/ 
mengendalikan hasrat yang kurang 
tepat. 
    
19. Saya merasa bahwa adalah orang 
yang bertanggung jawab. 
    
20. Saya merasa bahwa tindakan saya 
belum selaras dengan kata-kata saya. 
    
21. Saya melakukan hal yang berbeda 
dengan yang dilakukan orang lain 
selama saya meyakini bahwa hal 
tersebut adalah benar. 
    
22. Saya berbohong untuk melindungi 
orang yang dekat dengan saya. 




23. Saya akan memberikan tanggung 
jawab / kesempatan kepada orang 
yang pantas. 
    
24. Saya tidak pernah / jarang datang 
tepat waktu. 
    
25. Saya merasa bukan orang yang 
disiplin. 
    
26. Saya belajar dari pengalaman saya 
untuk mengembangkan pendirian 
yang semakin baik. 
    
27. Saya suka menunda-nunda 
pekerjaan. 
    
28. Saya selalu dapat menjaga kinerja 
baik saya tetap stabil dari waktu ke 
waktu dalam jangka waktu yang 
lama.  
    
29. Apabila semua orang melakukan hal 
yang sebenarnya tidak benar, maka 
saya juga akan melakukan hal 
tersebut. 
    
30. Saya tidak pernah menyontek waktu 
ujian. 
    
31. Keputusan yang saya ambil 
cenderung lebih menguntungkan 
salah satu pihak. 
    
32. Saya selalu memrioritaskan 
kepentingan sosial di atas 
kepentingan diri saya sendiri. 
    
33. Saya selalu menjaga komitmen saya.     
34. Saya jarang merefleksikan / 
merenung / mengevaluasi sejauh 




mana tindakan yang telah saya 
lakukan adalah tindakan yang baik / 
buruk . 
35. Saya mampu memotivasi diri untuk 
menyelesaikan tugas saya dengan 
baik. 
    
36. Saya seringkali melanggar peraturan 
yang berlaku. 
    
37. Saya berani menolak gagasan/ajakan 
teman saya apabila gagasan/ ajakan 
teman saya tersebut bertentangan 
dengan prinsip yang saya yakini. 
    
38. Saya memanipulasi perkataan saya 
mengenai situasi yang ada agar saya 
diuntungkan. 
    
39. Saya tidak ragu menegur siapapun 
bahkan teman saya sendiri, apabila 
ia memang pantas mendapatkannya. 
    
40. Saya seringkali kurang 
memperhatikan / memikirkan hal-hal 
yang baik bagi kepentingan bersama. 

























No. Skala  : 
Jenis Kelamin  : L / P   *Coret yang tidak perlu  
Lama ber-KTB  : 
Tanggal pengisian :  
 
Instruksi/Petunjuk Mengerjakan  
 Di bawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan 
saudara untuk memberikan jawaban sesuai dengan 
perasaan/kondisi saudara. 
 Isilah sejujur-jujurnya, tidak ada jawaban yang salah. Semua 
jawaban benar, asal sesuai dengan perasaan/kondisi saudara  
 Berikan tanda silang (X) sesuai dengan dengan diri saudara, 
terhadap alternatif jawaban yang disediakan  
 STS = Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI 
dengan perasaan/kondisi suadara. 
 TS= Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan 
perasaan/kondisi saudara . 
 S = Bila pernyataan SESUAI perasaan/kondisi 
saudara . 
 SS = Bila pernyataan SANGAT SESUAI 
perasaan/kondisi saudara  
 Jika saudara ingin membetulkan jawaban saudara silahkan beri 
tanda (=) pada jawaban yang anda anggap salah kemudian beri 
tanda (X) pada jawaban yang menurut anda sesuai. 





No Pernyataan STS TS S SS 
1. Saya bekerja sepenuh hati dari awal 
sampai akhir masa bakti saya dalam 
sebuah kepengurusan / kepanitiaan 
organisasi. 
    
2. Ketika ada konflik, saya kurang 
mampu mengidentifikasi adanya 
berbagai macam sudut pandang. 
    
3. Saya selalu termotivasi untuk 
bekerja keras agar saya bisa lulus 
kuliah sesuai dengan target saya.  
    
4. Orang-orang sering bingung karena 
perilaku saya sering berubah-ubah. 
    
5. Saya mampu dan berani 
mengungkapkan maksud dan 
motivasi dari tindakan-tindakan 
saya. 
    
6. Saya suka mencari-cari alasan atau 
berkelit apabila orang lain 
menyatakan kesalahan saya. 
    
7. Saya dapat memikirkan dan 
mengambil keputusan yang adil 
kepada semua pihak. 
    
8. Saya acuh tak acuh atau kurang peka 
dengan kesulitan / penderitaan orang 
lain. 
    
9. Saya orang yang mudah diajak 
berkompromi. 
    
10. Orang lain dapat mengandalkan saya 
untuk memberikan saran/pendapat 




apabila terjadi konflik. 
11. Saya sulit mencapai target yang saya 
tetapkan sendiri. 
    
12. Saya memiliki komitmen dan nilai-
nilai dasar yang selaras dengan 
tindakan serta nilai-nilai yang 
diterima secara sosial. 
    
13. Saya sering ragu mengungkapkan 
secara terbuka hal-hal yang 
sesungguhnya benar . 
    
14. Saya berani dengan tegas mengakui 
kesalahan – kesalahan saya. 
    
15. Saya melakukan kesepakatan “jalur 
belakang” / kecurangan. 
    
16. Apabila ada teman yang terkena 
musibah saya akan segera 
menunjukkan rasa peduli. 
    
17. Saya selalu menepati janji / kata-kata 
saya. 
    
18. Saya sering gagal menahan/ 
mengendalikan hasrat yang kurang 
tepat. 
    
19. Saya merasa bahwa adalah orang 
yang bertanggung jawab. 
    
20. Saya merasa bahwa tindakan saya 
belum selaras dengan kata-kata saya. 
    
21. Saya melakukan hal yang berbeda 
dengan yang dilakukan orang lain 
selama saya meyakini bahwa hal 
tersebut adalah benar. 
    




orang yang dekat dengan saya. 
23. Saya akan memberikan tanggung 
jawab / kesempatan kepada orang 
yang pantas. 
    
24. Saya tidak pernah / jarang datang 
tepat waktu. 
    
25. Saya merasa bukan orang yang 
disiplin. 
    
26. Saya belajar dari pengalaman saya 
untuk mengembangkan pendirian 
yang semakin baik. 
    
27. Saya suka menunda-nunda 
pekerjaan. 
    
28. Saya selalu dapat menjaga kinerja 
baik saya tetap stabil dari waktu ke 
waktu dalam jangka waktu yang 
lama.  
    
29. Apabila semua orang melakukan hal 
yang sebenarnya tidak benar, maka 
saya juga akan melakukan hal 
tersebut. 
    
30. Saya tidak pernah menyontek waktu 
ujian. 
    
31. Keputusan yang saya ambil 
cenderung lebih menguntungkan 
salah satu pihak. 
    
32. Saya selalu memrioritaskan 
kepentingan sosial di atas 
kepentingan diri saya sendiri. 
    
33. Saya selalu menjaga komitmen saya.     




merenung / mengevaluasi sejauh 
mana tindakan yang telah saya 
lakukan adalah tindakan yang baik / 
buruk . 
35. Saya mampu memotivasi diri untuk 
menyelesaikan tugas saya dengan 
baik. 
    
36. Saya seringkali melanggar peraturan 
yang berlaku. 
    
37. Saya berani menolak gagasan/ajakan 
teman saya apabila gagasan/ ajakan 
teman saya tersebut bertentangan 
dengan prinsip yang saya yakini. 
    
38. Saya memanipulasi perkataan saya 
mengenai situasi yang ada agar saya 
diuntungkan. 
    
39. Saya tidak ragu menegur siapapun 
bahkan teman saya sendiri, apabila 
ia memang pantas mendapatkannya. 
    
40. Saya seringkali kurang 
memperhatikan / memikirkan hal-hal 
yang baik bagi kepentingan bersama. 










B-1 SKALA INTEGRITAS MAHASISWA YANG DIBINA OLEH 
GEREJA 





    





























1 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 4 3 42 
2 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 31 
3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 40 
4 2 2 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 2 35 
5 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 43 
6 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 37 
7 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3 1 3 37 
8 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 4 2 3 35 
9 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 36 
10 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 44 
11 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 42 
12 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 41 
13 2 2 2 2 3 3 4 2 2 4 2 2 3 33 
14 4 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 37 
15 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 32 
16 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 34 
17 2 2 3 1 2 4 3 3 4 1 2 2 4 33 
18 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 34 
19 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 42 
20 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 41 
21 2 1 1 1 2 1 4 2 2 2 2 2 2 24 
22 3 2 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 41 
23 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 39 
24 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 42 
25 3 2 2 3 3 4 4 2 3 3 2 2 4 37 
26 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 41 
27 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 36 
28 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 39 




    


































1 1 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 1 3 4 2 2 2 4 4 2 2 2 
3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 
4 2 3 3 3 4 2 3 4 2 4 3 4 3 2 3 2 
5 3 3 3 3 3 1 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 
6 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
7 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 2 1 
8 2 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 4 3 2 1 2 
9 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 
10 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 3 
11 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 
12 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
13 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
14 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
15 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 
16 2 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 
17 2 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 
18 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 2 2 
19 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4 4 4 4 3 4 3 
20 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 
21 1 2 4 3 1 2 3 1 3 2 3 4 4 3 2 2 
22 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 
23 1 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 4 3 3 3 3 
24 1 3 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 
25 2 2 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 
26 1 3 4 3 4 4 3 1 3 3 3 3 4 3 3 3 
27 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 
28 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 

































4 4 4 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 92 
3 4 4 3 2 2 2 3 1 4 4 3 3 80 
3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 2 3 88 
4 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 2 90 
3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 84 
3 3 2 3 2 3 4 4 2 3 3 2 3 86 
3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 74 
1 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 2 2 77 
3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 88 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 102 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 87 
4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 89 
4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 73 
3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 89 
3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 80 
3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 89 
3 4 3 3 1 3 4 3 2 2 4 3 3 83 
4 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 82 
4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 98 
4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 97 
2 2 2 4 2 3 4 4 3 4 3 4 2 79 
4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 88 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 83 
4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 91 
4 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 86 
3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 87 
4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 89 
3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 4 4 3 90 























Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 42 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 42 100.0 





























 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 113.8810 134.742 .566 .886 
VAR00002 114.3810 138.534 .265 .891 
VAR00003 113.5952 140.832 .185 .892 
VAR00004 114.4286 131.617 .599 .885 
VAR00005 114.0238 137.682 .439 .888 
VAR00006 114.0952 133.454 .552 .886 
VAR00007 114.0238 138.463 .353 .889 
VAR00008 114.0476 136.876 .376 .889 
VAR00009 115.0476 144.534 -.060 .897 
VAR00010 114.1429 136.955 .444 .888 
VAR00011 114.4286 134.007 .537 .886 
VAR00012 114.0238 141.975 .154 .892 
VAR00013 114.4048 134.100 .489 .887 
VAR00014 114.1190 136.790 .550 .887 
VAR00015 113.5952 136.393 .524 .887 
VAR00016 114.0000 135.317 .495 .887 
VAR00017 113.9762 138.121 .497 .888 
VAR00018 114.5476 136.790 .432 .888 
VAR00019 114.0714 136.409 .495 .887 
VAR00020 114.4048 138.588 .380 .889 
VAR00021 113.9524 141.071 .184 .892 
VAR00022 114.1429 134.955 .547 .886 
VAR00023 113.9286 141.873 .151 .892 
VAR00024 114.3095 136.999 .316 .890 
VAR00025 114.3095 134.219 .582 .886 
VAR00026 113.7381 138.344 .343 .889 
VAR00027 114.5476 141.425 .145 .892 
VAR00028 114.3571 139.845 .271 .890 
VAR00029 113.7857 137.392 .487 .888 
VAR00030 114.6190 133.851 .388 .890 
VAR00031 114.0000 138.488 .340 .890 
VAR00032 114.1667 136.972 .384 .889 
VAR00033 113.9048 133.942 .596 .885 
VAR00034 114.1429 134.369 .526 .886 
VAR00035 114.0238 136.024 .438 .888 




VAR00037 114.1667 144.289 -.045 .896 
VAR00038 114.0000 136.439 .450 .888 
VAR00039 114.1190 140.254 .213 .891 













































Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 42 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 42 100.0 

































 Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
VAR00001 85.2857 111.429 .553 .903 
VAR00004 85.8333 107.850 .631 .901 
VAR00005 85.4286 114.105 .424 .905 
VAR00006 85.5000 109.476 .590 .902 
VAR00007 85.4286 115.617 .277 .907 
VAR00008 85.4524 113.376 .363 .906 
VAR00010 85.5476 113.132 .454 .905 
VAR00011 85.8333 110.581 .536 .903 
VAR00013 85.8095 111.280 .451 .905 
VAR00014 85.5238 113.085 .554 .904 
VAR00015 85.0000 112.195 .570 .903 
VAR00016 85.4048 111.710 .498 .904 
VAR00017 85.3810 114.437 .487 .905 
VAR00018 85.9524 112.437 .480 .904 
VAR00019 85.4762 113.670 .425 .905 
VAR00020 85.8095 114.792 .377 .906 
VAR00022 85.5476 110.644 .605 .902 
VAR00024 85.7143 111.624 .411 .906 
VAR00025 85.7143 110.258 .618 .902 
VAR00026 85.1429 114.613 .336 .907 
VAR00029 85.1905 113.719 .482 .905 
VAR00030 86.0238 110.658 .375 .908 
VAR00031 85.4048 113.808 .403 .906 
VAR00032 85.5714 113.958 .338 .907 
VAR00033 85.3095 110.609 .590 .903 
VAR00034 85.5476 110.742 .537 .903 
VAR00035 85.4286 113.031 .396 .906 
VAR00036 85.5000 108.110 .788 .899 
VAR00038 85.4048 112.735 .454 .905 














Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 42 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 42 100.0 





































 Scale Mean if Item 
Deleted 




Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 
VAR00001 82.2381 107.600 .543 .903 
VAR00004 82.7857 103.880 .635 .901 
VAR00005 82.3810 110.144 .420 .905 
VAR00006 82.4524 105.473 .595 .902 
VAR00008 82.4048 109.369 .363 .907 
VAR00010 82.5000 109.134 .454 .905 
VAR00011 82.7857 106.563 .541 .903 
VAR00013 82.7619 107.552 .437 .905 
VAR00014 82.4762 109.182 .546 .904 
VAR00015 81.9524 108.242 .568 .903 
VAR00016 82.3571 107.747 .498 .904 
VAR00017 82.3333 110.472 .482 .905 
VAR00018 82.9048 108.283 .493 .904 
VAR00019 82.4286 109.812 .414 .905 
VAR00020 82.7619 110.820 .372 .906 
VAR00022 82.5000 106.646 .609 .902 
VAR00024 82.6667 107.301 .431 .906 
VAR00025 82.6667 106.325 .618 .902 
VAR00026 82.0952 110.479 .345 .907 
VAR00029 82.1429 109.686 .485 .905 
VAR00030 82.9762 106.951 .363 .908 
VAR00031 82.3571 109.796 .404 .906 
VAR00032 82.5238 110.158 .324 .907 
VAR00033 82.2619 106.735 .584 .903 
VAR00034 82.5000 106.744 .540 .903 
VAR00035 82.3810 108.973 .400 .906 
VAR00036 82.4524 104.205 .788 .899 
VAR00038 82.3571 108.723 .456 .905 























































































E-1 Uji Normalitas 





E-1 UJI NORMALITAS 
 
Group Statistics 
 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Integritas 
Yayasan 29 86.34 11.403 2.117 
Gereja 13 83.38 9.224 2.558 
 







Std. Deviation 10.75252 




Kolmogorov-Smirnov Z .533 
Asymp. Sig. (2-tailed) .939 
a. Test distribution is Normal. 






























E-2 UJI HOMOGENITAS 
 
Independent Samples Test 
 




Equal variances assumed .499 .484 


























Independent Sample T-Test 
 
 t-test for Equality of Means 








































G – 1 SURAT IJIN PENELITIAN 
G – 2 SURAT BUKTI PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
